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Digital røntgen giver færre aflyste operationer 
Af Trine Møller Pedersen 
Når de store gamle arkiver af analoge røntgenfotos erstattes af en computer, 
risikerer færre patienter at få aflyst deres operationer. Det er én af fordelene ved det ny digitale 
røntgensystem, der blev indført på Haderslev Sygehus røntgenafdeling i tirsdags. 
 
– Problemet med det gamle system er, at røntgenbillederne skal fremkaldes og opbevares. Det 
betyder, at billederne af og til ikke altid blev flyttet med patienten, når denne blev overhørt til et 
andet sygehus. Så kunne man stå der med patient, læger og operationsstue uden røntgenfotos. Det 
risikerer vi ikke længere, da vi har adgang til billederne via vores computere, forklarer ledende 
overradiograf på Røntgenafdelingen under Sygehus Sønderjylland, Jytte Nielsen. 
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